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深入的研究 ,却极其稀少。① 马丁 ·维恩
(Martin I. W ayne ) 的《中国反恐战争 》
( Chinaπs W ar on Terrorism : Counter2
insurgency, Politics, and In terna l Security,











































间为 2009年 9月 16日 )。
M. I. W ayne, China Äs W ar on Terrorism :
Counter2insurgency, Politics, and Internal Security, New
York: Routledge, 2008, pp. 13～15.























































新疆的汉人 ”。⑧ 作者认为 ,在 20世纪 90年
代初 ,中国通常采用军事力量直接干预、压制
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